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 I
摘要 
随着经济改革的深入，我国民营企业获得了前所未有的发展。但是，为了达
到证券市场关于上市、发行新股、亏损等方面的要求，以及为了满足公司并购、
重组等方面的需要，甚至为了满足某些内部管理者的局部利益，这些民营企业也
普遍存在对相关数据和指标进行粉饰的盈余管理行为。目前我国针对特定所有制
的上市公司的盈余管理研究还比较少（比如说针对民营或国有上市公司的盈余管
理研究），各有关部门也缺少对其进行治理和监管的理论依据。针对这种不足，
本文特地对我国民营上市公司这一群体进行盈余管理行为的深入研究。 
首先，本文以 2001-2008 年的民营上市公司为样本，通过对其 ROE 和 EPS 进
行频数分布检验和非参数检验，得出其盈余分布函数呈非正态分布，存在盈余管
理行为的结论。之后，本文以 2008 年的民营上市公司为样本，利用扩展的琼斯
模型分 14 个行业对其盈余管理程度进行计算。为了使各行业参数具有代表性，
本文利用各行业的总体样本来计算回归系数，并逐一对各行业进行方程显著性检
验。文中所有方程均能通过显著性检验，从而说明，通过此模型得出的可操纵性
应计利润能够客观反映出企业的盈余管理程度。最后，本文以第二步计算出的可
操纵性应计利润为衡量盈余管理程度的因变量，以营业收入、营业成本、固定资
产折旧、无形资产摊销、资产减值损失、公允价值变动损益、投资收益、营业外
收入、存货增加额这九个常见的盈余管理项目为自变量，通过对其进行回归分析，
得出在民营企业中，主要是通过对营业收入、营业成本、存货增加额、固定资产
折旧额、资产减值损失这五个科目实施操纵，而进行盈余管理行为的结论。另外，
本文根据得出的实证研究结果，认为应该从修订会计准则、健全公司治理制度、
规范政府行为、加强部门监管和审计监督这四个方面来加强对民营企业盈余管理
的监管，压缩其进行盈余管理的空间。 
 
关键词：民营上市公司  盈余管理程度  盈余管理方式 
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Abstract 
With the economic reform, the Civil-owned Listed Companies in China obtain an 
unprecedented development. However, in order to achieve the requirements of listing, 
issuing and losing, and to meet the needs of mergers and acquisitions, restructuring 
and others, and even to meet some internal managers’ partial interests, these 
Civil-owned Listed Companies do more in earnings management, relevant data and 
indicators whitewash. However, the existing earnings management Study for the 
ownership of china-specific structure is still quite defective (For example, the 
earnings management study for the Civil-owned Listed Companies or State-owned 
Listed Companies), some relevant departments loose of its control and supervision 
theoretical basis too. For this deficiency, we specifically conduct the in-depth study on 
the Civil-owned Listed Companies earnings management. 
First, we take the Civil-owned Listed Companies during 2001-2008 as the 
sample. Through the frequency distribution test and non-parametric test for its ROE 
and EPS, we get the conclusions that the earnings management function was 
non-normal distribution. After this, this paper take the Civil-owned Listed Companies 
in 2008 as a sample, using the extended Jones model and divided into 14 industries 
for its earnings management level calculated. For all sectors’ representative, we use 
the overall samples of each industry to calculate the regression coefficients, and take 
the equation significance test for each industry. All equations pass the significance test, 
which shows that by this model, the discretionary accruals can objectively reflect the 
level of companies earnings management. Finally, we use the discretionary accruals 
which calculated in the second step as the dependent variable to measure the earnings 
management level, involving the main business income, main business cost, fixed 
assets depreciation, intangible assets amortization, asset impairment losses, fair values 
changes, investment income, non-operating income and inventory changes , which are 
common earnings management projects as the self-variables, By their regression 
analysis, we obtained the conclusion that the Civil-owned Listed Companies mainly 
do the earnings management through the method of manipulation the operating 
income, operating costs, inventory increases, fixed assets depreciation, and 
impairment losses. In addition, accordance with the empirical study concludes, this 
paper consider that aimed at strengthening the Civil-owned Listed Companies’ 
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earnings management supervision, cutting down their room for earnings management, 
we should revise accounting standards, sound corporate governance, regulate 
government actions and strengthen the external oversight and audit supervision. 
 
Key words: Civil-owned Listed Companies; Earnings management level; Earnings  
management manners 
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第一章 导言 
 1
第一章 导言 
1.1 研究背景及目的 
1.1.1 研究背景 
1998年9月8日，时任美国证监会主席阿瑟.利维特（A．Levitt）在“数字游
戏”（Number Games）的演讲中指出会计信息的重大经济影响，并使之成为了各
利益相关者追逐的焦点[1]。但是做为一种信息系统的财务会计很难做到同时既能
协调股东与管理当局之间的关系，又能保证满足投资者的信息需求，这使得企业
的盈余数字无法真实、客观地反映该企业的实际经营，却反而成了一种利益的人
为操控，即所谓的“盈余管理”（earnings management）行为。 
盈余管理导致的后果是严重的。一方面由于盈余管理导致的会计信息失真，
使得质量低下、缺乏竞争能力的上市公司与真正业绩优良的上市公司鱼龙混杂，
优劣难辨，严重误导投资者的决策，损害广大中小投资者的利益，破坏证券市场
资源优化配置功能的发挥；另一方面，存在盈余管理的公司如果股价处于高位而
又缺乏实质性的要素支撑，容易产生巨大泡沫，加大市场风险，甚至影响投资者
对公开披露的会计信息的信任度，危害证券市场的稳定和发展。 
20世纪80年代从西方财务理论界兴起了对盈余管理的研究，并形成会计研究
领域的一个重要管理理论，这几年来这一重要理论在我国也得到了重大的传播和
发展。主要是由于近年来，我国企业为了达到证券市场关于上市、发行新股、亏
损等方面的要求，以及为了满足公司并购、重组等方面的需要，甚至为了满足某
些内部管理者的局部利益，通常采用盈余管理手段对相关的数据和指标进行修
饰。国内普遍认为我国企业存在过度盈余管理行为，给经济发展带来了不利的影
响，应该对其进行有效抑制。针对这种情况，国内的学者纷纷撰文，对盈余管理
进行了一系列的评述和探讨。 
目前我国学者对盈余管理的研究主要集中于盈余管理动机、各种盈余管理的
影响因素及手段、盈余管理对公司业绩、资源配置的影响等方面的实证研究。所
针对的对象或为上市公司整体或为“10%”、“6%”和“0区间”[2]的特殊对象，
而针对特定群体的研究较为缺乏，并没有考虑过限定于特定所有制性质的上市公
司，比如说民营或国有上市公司的盈余管理研究，从而使得治理和监管办法的研
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